





3,522 -- -- -- -- -- -- -- -- --
434,057 438,626 -- 365,521 365,521 -- -- -- -- --
756,570 659,986 96,583 595,597 515,111 72,438 -- -- -- --
1,837,972 1,380,114 457,858 1,223,134 1,059,614 163,521 202,766  .. 39,245  ..
4,299,624 2,850,532 1,446,926 2,841,867 2,205,046 632,489 290,252 116,967 296,750 121,299
5,762,856 4,222,614 1,539,737 3,863,909 3,252,090 611,819 184,068 79,488 466,148 193,667
7,708,744 5,850,865 1,857,879 5,314,923 4,512,884 802,039 123,924 63,493 513,189 250,787
10,140,171 8,590,491 1,549,680 7,097,936 6,671,689 426,248 82,802 32,593 781,696 266,817
13,162,174 10,182,601 2,979,573 8,448,382 7,998,908 449,474 125,655 82,063 2,137,072 826,310
17,243,569 13,439,869 3,803,700 11,441,736 10,816,822 624,914 193,407 151,592 2,721,508 1,061,423
19,135,385 15,202,403 3,932,982 12,971,207 12,042,318 928,889 149,051 105,750 2,564,881 1,119,062
19,970,684 15,983,125 3,987,559 13,414,407 12,387,619 1,026,787 137,614 93,897 2,495,463 1,120,547
20,186,252 16,285,453 3,900,799 13,679,279 12,637,631 1,041,648 130,791 89,166 2,409,280 1,074,240
21,174,568 17,299,630 3,874,938 14,574,154 13,510,903 1,063,251 114,938 74,068 2,370,889 1,068,202
22,533,772 18,564,765 3,969,007 15,759,957 14,590,277 1,169,680 101,494 61,408 2,362,008 1,067,344
23,237,966 19,382,914 3,855,052 16,513,124 15,323,537 1,189,587 82,816 44,665 2,257,041 1,010,907
6,013,283 5,048,932 964,351 4,311,905 4,006,839 305,066 20,603 10,259 556,303 249,702
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